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O Internato Médico do HFF em 2019 





• Internos Formação Geral - 60 
• Internos Formação Específica - 226 
• Estagiários CPLP - 23 
• Subespecialidade de Medicina Intensiva - 10 
• Internos MGF em estágio 20 por trimestre 
 
Total + de 319 
SESSÃO CLÍNICA 
Especialidades do HFF com idoneidade  
 Anatomia Patológica 
 Anestesiologia 
 Cardiologia 
 Cirurgia Geral 
 Cirurgia Pediátrica 
 Gastrenterologia 
 Ginecologia-Obstetrícia 
 Imunohemoterapia  
 Infecciologia 
 Medicina Física e 
Reabilitação 
 Medicina Desportiva 
 Medicina Interna 




 Oncologia médica 
 Ortopedia 
 Otorrinolaringologia 








 Em processo de obter 
idoneidade: 
•  Cirurgia Plástica e 
Reconstrutiva 




Direção do Internato Médico 
• Dr. Filipe Freire 
• Dr. Leonel Barbosa 
• Dra. Ana Sofia Ventura 
• Dra. Catarina Matos 
• Dra. Catarina Luís 
 
Secretariado 




Comissão de Internos (eleita em maio 
2019 para o biénio 2019-2020)  
• Ana Fernandes 
• António Modesto Pinheiro 
• João Costa Pedro 
• Marta Lopes 




• Sessão de Boas Vindas/ 
integração dos novos internos 
• Alterações legislativas 
• Programa para a Formação Geral 
• Restruturação dos cursos 
promovidos pelo IM 
• “Conversas de Cabeceira” 
• Dia do Interno 
• “Open Day” 
 
 
• Cursos de utilização das bases 
dados 
• SAV para internos 
• Participação na CRIM 
• Garantia da idoneidade 
formativa/inquéritos 
• Apoio Júris de Concursos 





Sessão de Boas Vindas 2019 
SESSÃO CLÍNICA 
• Palestra Profª Maria do Carmo Fonseca (Instituto de Medicina Molecular 
FML) 
Sessão de Boas Vindas 2019 
SESSÃO CLÍNICA 
Integração dos novos internos 
SESSÃO CLÍNICA 
Integração de 101 internos em 3 dias: 
• Distribuição dos IFG’s pela grelha de rotações (DIM/Comissão Internos) 
• Atribuição de nº mecanográfico + batas (Recursos Humanos + Gestão 
Hoteleira) 
• Cursos de introdução ao Soarian (DGTI) 
Novo Regime do Internato Médico 
SESSÃO CLÍNICA 
• Dec. Lei 13/2018 (26.02.2018) - Novo regime jurídico do Internato 
Médico 
 
• Portaria 268/2018 (21.09.2018) – Programa formativo da Formação 
Geral 
     
 Cirurgia Geral 3 meses 
 Cuidados de Saúde Primários 3 meses 
 Medicina Interna 4 meses 
 Pediatria Médica 2 meses 
 Opcionais 
     
Internato de Formação Geral 
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Artigo 9.º 
Ações de formação obrigatórias 
a) Introdução ao serviço de urgência, incluindo a abordagem das situações 
emergentes médicas e cirúrgicas, incluindo o trauma;  
b) Suporte básico de vida, incluindo a abordagem e manutenção da via aérea; 
c) Saúde pública;  
d) Prevenção e controlo da infeção associada aos cuidados de saúde e utilização 
racional dos antimicrobianos; e) Ética, deontologia e comunicação médica;  
f) Utilização racional dos componentes/derivados do sangue;  
g) Utilização racional dos meios complementares de diagnóstico.  
 
Internato de Formação Geral 
SESSÃO CLÍNICA 
2 - As formações, cuja realização é assegurada pelos estabelecimentos de 
colocação ou de formação, têm lugar em horário laboral, são de presença 
obrigatória e sujeitas a avaliação, sendo financiadas exclusivamente pelos 
estabelecimentos de colocação. 
3 - As ações de formação obrigatórias devem assentar em critérios definidos 
pela Ordem dos Médicos, ouvido o CNIM, tendo em vista a sua uniformização. 
 
Publicados os conteúdos programáticos pela OM a 31.12.2018 
Ações de Formação do HFF 
SESSÃO CLÍNICA 
Organização 
IV Curso de Abordagem Prática do 




SBV (07.02; 09.05; 21.05) Escola de Reanimação HFF 
Curso de Ética  (13.03)  Serviço de Psiquiatria do HFF 
Utilização Racional dos 
Componentes/Derivados do 
Sangue  (14.03)  
Serviço de Imunohemoterapia 
 
Utilização Racional de MCDT’s 
(20.03)  
Serviços de Imagiologia, 
Cardiologia e Patologia Clínica 
PPCIRA e Utilização Racional 
Antimicrobianos  (23.05) 
PPCIRA 

Dr. Simão Rodeia  
Dra. Lúcia Proença 
Dr. João João 
Mendes 
Dietista Arlete Lopes 
Dra. Susana Heitor 
Dra. Sara Vilas-Boas 
EGA 




Cursos do CDI (Centro de Documentação e Informação) 
SESSÃO CLÍNICA 
SAV para internos 
SESSÃO CLÍNICA 
• 1 curso exclusivo para internos – 18 vagas  
• Internos da formação geral têm tido algumas vagas em cursos 
Participação na CRIM 
SESSÃO CLÍNICA 
• Reuniões quinzenais 
• Presença assídua da Dra. Catarina Luís  
Inquéritos de idoneidade anuais 
SESSÃO CLÍNICA 
• Promove e assegura o preenchimento dos inquéritos anuais (responsabilidade 
de cada serviço com idoneidade), fazendo a ponte com os Colégios e ACSS; 
• Daqui se garante o mapa de vagas de internos para o ano seguinte. 
Apoio Júris de Concursos de saída de Especialidade 
SESSÃO CLÍNICA 
• Época Fevereiro /Abril 
 - Cardiologia 
 - Nefrologia 
 - Oncologia 
 - Radiologia 
 
• Época Setembro /Outubro 
 - Cirurgia Geral 
 - Psiquiatria 
28 Internos do HFF fizeram exame 
de saída 
 
IM organiza e assegura a logística 
inerente (médias ponderadas, 
envio CV…) 
5 Internos do HFF fizeram exame 
de saída 
OBRIGADO 
O Internato Médico do HFF em 2019 
CONTINUIDADE E NOVOS DESAFIOS 
 
 
 
 
